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LA SEÑORA 
V i l * d a e l e 0 - i x t i é i * r , e z d.e J R o z a s 
HA FALLECIDO AYER, A LAS OCHO DE LA MAÑANA, 
a los 73 años de 
R. í . r». 
EN LA PAZ D?L SEÑOR 
edad 
Sus hijos doña Regina, doña Amanda, don Luis y doña 
Gloría; hijos políticos don Evelio Bravo, don Aurelio 
G-onzález y doña Dolores do la lucera; nietos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan asistiir a la conduc-
ción del cadáver , hoy a las cuatro de la tarde, desde [a 
casa mortuoria, en este pueb'o, al cementerio del mismo, 
y a los funerales que, por el descanso de su alma, se ce-
lebrarán en esta parroquia el sábado 12, a las diez y me-
dia; por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Puente Viesgo, 9 de febrero de 1916. 
Funera r i a de Ceferino San M a r t í n . — A h i m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono -481. 
E L SEÑOR 
D. VENANCIO LOPEZ P E R E Z 
CAPITAN DEL DIQUE DE ESTA CIUDAD 
ha fallecido el día 8 de febrero de 
a l a e d a d , e l e S T " a ñ o s 
1916 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
i . r * . 
Su esposa dona Isabel Mart ínez; hijos don Venancio, doña María y coña 
Benita; padres políticos don J o s é Mart ínez y doña Dolores Zarauza; 
hijos políticos don Juan Gómez Cuevas y doña Pilar Rasílio, nietos y 
cJemá3 parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá 
lugar hoy, miércoles, a las cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Vis a Alegre, 1. 3.°, al sitio de costumbre; por 
cuyo favor les vivirán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará mañana jueves, a las ocho de la mañana, en 
la iglesia de San Francisco. 
Santander, 9 de febrero de 1916. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha digna-
do conceder las indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funera r i a de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
t 
E L SEÑOR 
Don Leopoldo Yelarde Gómez 
Perito agrícola, auxiliar de la Estación de Industrias derivadas de la leche 
íallecíH ayer, en el pueblo de S i felices de Boelna 
después de recibir los Santos Sacramentos 
T f c . I . I » . 
Su esposa Eugenia del Barrio; hijos; hermanos J o s é María , Santos, Calix-
to y Concepción; hermanos políticos, m^dre política y d e m á s pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden a Dios el alma 
del finado y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá 
lugar hoy, miércoles, a las cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria al cementerio de dicho pueblo; por cuyos favores 
quedarán reconocidos. 
Santander, 9 de febrero de 1916. 
NOTA.—En la estación de Torrelavega habrá coches disponibles e n 
combinación con el tren de la línea del Cantábr ico que sale de Santander a 
las 13,20. 
l ' une ra r i a de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, n ú m . 22.—Teléfono 481. 
J o s é Palac io . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
miRGOS. N U M E R O 1. 8.* 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Coneulta: d« doM a una d» la tarde. 
- C I R U G I A 
- G E í E R A L -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
ANTONIO ALBERDI 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seic 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono Ifi 
VICENTI AGUINACO - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 32. I . " . 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.--Teléfono núm, 70H 
Gómez Greña, número 6, principal. 
El caso del "Appam" 
Aunque el miimero total de los 'barcos 
d e s t r u í a o s por ios sumergibles aiemanes 
se eleva ya a una cifra considerable, pa-
rec ía que los medios defensivos puesios 
en p r á o t i c a por el Almirantazgo Pr i tani -
co- n a b í a n paralizado, a l menos en las 
costas del Reino Unido, sus atrevidas em-
presas. 
Tainibién en, al Egeo se notaba que no 
e je rc ían coinu antea una amenaza coins-
tante para los transportes, que tan nece-
iSarios son a los aliados, y és tos no ocui-
toban su sa t i s f acc ión por la eficacia de 
las medidas adoptadas. 
E i caso del «Appam» pune de nuevo 
sobré eJ tapete ese debatido problema. 
Conviene mucho a Ing la te r ra que la 
op in ión p ú b l i c a no pierda la confianza 
en su Mar ina , y ahora se quiere a t r i bu i r 
la captura de dicho barco a u n crucero 
aux i l i a r enemigo que no se nombra; pero 
esta noticia es poco veros ími l . 
L a costa afr icana, de donde p a r t i ó el 
buque apresado, e s t á muy vigi lada por 
numerosos barcos ligeros, que constitu-
yen una espesa red difícil de evitar. Ade-
m á s , ¿qué se l i a hecho del audaz cruce-
ro, d e s p u é s de llevar a cabo su h a z a ñ a ? 
Nadie se ocupa de él , y en alguaia parte 
t e n d r í a que estar metido. 
» * * 
Uniendo esto ail hud imien to de otros 
dos vapores ingleses en e l camino de Amé-
rica a Europa: el «Chaseill» y e l «Belle 
de Framce», hay motivos para suponer 
que existen submarinos alemanes en el 
At l án t i co y que s e r á preciso ocuparse de 
ellos, buscando el punto en que han es-
tablecido su base de ataque. 
Confirma esta sospecha lo que dicen 
los t r ipulantes d é nn tnique h o l a n d é s que 
fué torpedeado en dicha t r a v e s í a y pudo 
salvarse con sólo una v í a de agua. 
* * » 
E l ""interés que ofrece este asunto no se 
l i m i t a a lo que pueda suceder a los que 
cruzan el Océano que separa el viejo y 
el nuevo Contineaite. Lo que interesa es 
ver cuá l e s son los efectos de los subma-
rinos en mares abiertos, ya que, hasta 
ahora, su radio de acc ión les obligaba 
a no apartarse mucho de las costas. 
Se viene anum iando ihace a l g ú n tiem-
po que Alemania t e n í a en c o n s t r u c c i ó n 
un nuevo tipo de mayor capacidad, y que, 
por Lo tanto, s e r í a capaz de conservarse 
aislado m á s t iempo. 
Este problema lleva el mismo camino 
que s iguió el de los torpederos. L a inge-
n i e r í a naval empezó por construir los de 
reducido tonelaje, y hoy son ya diez ve-
ces m á s grandes que los pr imi t ivos . Nada 
t e n d r á de e x t r a ñ o que dentro de unos 
cuantos a ñ o s los submarinos lleguen a 
dimensiones que ahora parecen imposi-
bles. 
'Su a p a r i c i ó n en alta mar es y a u n he-
oho m u y digno de tenerse en cuenta, y 
que p e r t u r t j a r á todos'los usos de la t ác t i -
ca m a r í t i m a , que t e n d r á epe tomar r u m -
bos nuevos, como sucede siempre que sur-
^e un elemento de lucíha desconocido. 
Por este mot ivo, existe gran impacien-
cia entre los profesionales por ac la ra r si 
hononfkas a los carteles que correspon-
den a los lemas «Maru j i t a» , ((Locura» y 
«El (beso». 
En honor del Gran Capitán. 
Ccw^ asistencia de los Reyes e infantes 
se c e l e b r a r á el 20 del ac tual una velada 
organizada por el Centro de Acción nobi-
l i a r i a en c o n m e m o r a c i ó n del cuarto cen-
tenario del Gran C a p i t á n . 
La fiesta t e n d r á - lugar en el s a l ó n de 
la Biblioteca Nacional . 
H a b l a r á n el genierail P r imo de Rivera, 
el presidente de la Real Academia Espa-
ñola , don Antonio Maura , y el s e ñ o r obis-
po de Sión. 
E i aniversario de Costa. 
/Con motivo de celebrarse hoy el quinto 
aniversario de la muerte ded pensador 
a r a g o n é s don J o a q u í n Costa, la prensa 
le dedica a r t í c u l o s de alto elogio y vene-
rac ión . 
En la Presidencia. 
Un periodista i n t e r r o g ó al conde de Ro-
manones sobre el contenido de u n tele-
grama recibido de Roma, en el que se 
dice que el Gobierno e s p a ñ o l , de acuerdo 
oon ei Vaticano, va a negociar la reforma 
del Concordato. 
L a con tes tac ión del presidente no pudo 
ser m á s c a t e g ó r i c a : 
—Loa momentos actuales—dijo—no son 
los m á s apropiados para intentar esa re-
fo rma; las circunstancias que ha plan-
teado la guerra exigen la u n i ó n de los 
e s p a ñ o l e s p a i a realizar l a po l í t i ca inter-
nacional que conviene a nuestros intere-
ses, y de acometerse esa labor se produ-
c i r ía la d ivis ión de opiniones en el p a í s . 
Esto no quiere decir que aibandonemos 
ideales de part ido, que seguimos profe-
sando icón ei entusiasmo de siempre. 
En po l í t i ca—siguió diciendo—cada cosa 
tiene su oportunidad, y este momento no 
es el m á s adecuado para realizar la re-
forma. 
En cuanto a las medidas que han de 
dictarse para activar los iransportes ma-
rítirmos, asunto que fué objeto ue o i r á pre-
gunta de nuestro oomipañej-o, el conde ai-
jo que las niegociaciones que se l levan 
con los navieros d a r á n las soluciones ne-
cesarias, no teniendo necesidad el Go-
bierno de apelar a medidas radicales, en 
vista d é l a act i tud concil iadora de los ele-
mentos interesados. 
Negó qu/e se 'hutoiera pensado en apla-
zar, las elecciones generales, Jas cuales se 
c e l e b r a r á n en l a fecha acordada. 
T e n í a el iconde u n teliegrama confir-
mando la ímuerte jdel señor" tobispo de 
Vioh. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo de m i -
nistros. 
De Gracia y Justicia. 
E l minis t ro de Gracia y Justicia ha di-
r igido una real orden a lodos los presi-
dentes de Audiencias, con objeto de que 
sea restringido el uso de licencias por IOK 
jueces de ins t rucc ión , ev i t ándose a s í que 
esos puestos sean d e s e m p e ñ a d o s por jue-
ces interinos. 
De Instrucción pública. 
H a n visitado al min is t ro de In s tucc ión 
p ú b l i c a el obispo de Lugo y don Melqu ía -
des Alvarez. 
Una n u t r i d a Comis ión de personalida-el suceso ocurr ido en la costa africana 
se debe a u n sumergible, como parecen <Jes del cornercro y de l a indus t r ia de L i -
indicar los datos conocidos hasta este mo- ^ r e s , presidida por el alcalde, ha visita-
men,t0 ) do al min is t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , con 
Nuestra op in ión es a f i rmat iva por . l a s ,ób je to de pedirle que siga representando 
circunstancias especiales del hecho; pero en Cortes a dicho distr i to, 
podemos equivocarnos a l jtKflpa-r ¡OOT im- De Fomento, 
pres ión lo que necesita m á s só l idos fun- g l m in i s t ro de Fomento sigue recibien-
damentos. do numerosos telegramas de provincias, 
Si en el porveni r se consigue crue eü su- p id iéndo le medios para la ex t inc ión de la 
me r t i b l e acompafie a las escuadras en ¡angos ta . 
sus viajes de al tura, el camhio nroduci- Opina don Amós Salvador que ahora es 
•do en sus medios de acción s e r á grande; x el momento oportuno para a t e n d e r á la 
ta l vez ofrezca su conducc ión dificultades ext inc ión , antes de que emprendan el 
mre sean insuperables para los dos ban- vuelo. 
dos. En Gobernación. 
U n enemigo invisible es lo peor que pu-1 E1 iSeñoI. Alba con,ferenciará m a ñ a m 
do inventar el humano m « e n i o . ayudado con el de Madr id , para ver s i 
po r los adelantos insaciables de la Mecá- 6oluci6n a p ] ¡ c a d a en Madr id a l proble-
m a del pan puede hacerse extensiva a 
otras poblaciones importantes. 
«El Irr-parcial». 
E n su editorial « E s p a ñ a fuera de Espa-
ñ a » se congratula de la i n t e r p r e t a c i ó n op-
t imis ta que merece al «Times» la s i tua: 
c i ó n de la e c o n o m í a naciona" 
L a considera tan optimista, que sola-
mente puede aceptarse con reservas; pe-
ro «nos revela—dice—la capacidad dei 
p a í s , y nos da las medida de lo que pú-
nica y de l a Qu ímica . 
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D I A P O L Í T I C O 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 8.—La ((Gaceta» pulhlica las 
siguientes disposicionies: 
De Estado.—Reales decretos nombran-
do vocales de la Comis ión internacional Srí^^^oer «í t u v i é i i ^ s voluntad 
permanente, consti tuida en v i r t u d del | .«H^y ^ m volver los ojos a nuestra v i -
Tratado para arreglar conflictos entre , da in ter ior par a robustecerla; y hay que 
E s p a ñ a y los Estados Unidos, a l senador dar a nueStra vida e c o n ó m i c a un i m p u l -
don P í o Gullón y a M . Paul Splisser, i so mayor que el que recibió en el pe r íodo 
miembro del Parlamento suizo, profesor pos t é r i o r a la p é r d i d a de las colonias .» 
man m R I Q A L A N T B , V 
O C U L I S T A 
de Dereciho en l a Universidad de Basilea 
y ex presidente de la Confede rac ión Hel-
vét ica . 
De Fomento.—Fijando en cuarenta y 
ociho horas el plazo de validez de las pa-
peletas para los billetes de pasaje de emi-
grantes. . ' » 
Disponiendo que por la Direcc ión gene-
ra l de Obras p ú b l i c a s se fije l a flecha y 
condiciones para anunciar Jas suibastaf-
de los caminos vecinales para los cuales 
se hayan concedido subvenciones del Es-
tado. 
iConctediendo al Ayuntamiento de Alfoz 
de Lloredo un anticipo para cons t iu i r un 
camino vecinal . 
Habla Urzáiz. 
E l señor Urzá iz ha 'Conferenciado esta 
m a ñ a n a extensamente con el general San-
tiago, jefe de la sección de a r t i l l e r í a del 
minis ter io de la Guerra. 
D e s p u é s r ecibió a los, periodistas, ha-
b l á n d o l e s de su entrevista con los azuca-
reros, qule r e l a tó en la forma ya cono-
cida. 
lEn lo tocante a la pe t i c ión que le hicie-
r o n los fabricantes respecto a la importa-
ción en Canarias y zona de influencia en 
Marruecos, p r o m e t i ó el min i s t ro que la 
e s t u d i a r í a , debiendo declarar que, con an-
ter ior idad a ila solici tud de los azucare-
ros, ihabía lialblado del asunto con el d i -
rector general de Seguridad. 
Artistas premiados. 
E l Jurado calificador del concurso aibier-
to para premiar los carteles anunciado-
res del 'baile de m á s c a r a s del C í r cu lo de 
I Bellas Artes ha conoedido las reoompen-
{sas que se indican a las obras presenta-
das por los siguientes ar t is tas : 
Rafael Penagos, 1.000 pesetas. 
Nés to r de la Torre, 600. 
Fernando Villodas, 400. 
«El Debate». 
Con el t í tu lo de ((Atizando el fuego», se 
ocupa de las protestas' que ha levantado 
la c o m u n i c a c i ó n de la Academia de la 
Lengua. 
'Entiende «El Debate» que no hay r azón 
para una a larma excesiva, pues «ni la 
Academia ni nadie ha querido a í e n t a i 
contra los idiomas regionales» . 
Considera «torpe la conducta de cier-
tos cronistas m a d r i l e ñ o s , que con pretex-
to de defender la lengua oficial, t ratan 
despectivamente a las regionales, echan 
do m á s lefia a la hoguera y agravando el 
pleito». 
Los buques alemanes y austríacos . 
Una persona que merece crédi to dec ía 
anocihe a unos amigos que las negociacio-
nes seguidas por el Gobierno e s p a ñ o l cer-
ca de los Gobiernos de Alemania y Aus-
t r i a , para adqu i r i r los buques mercantes 
de estas naciones que e s t á n detenidos en 
nuestros puertos desde el pr incipio de la 
guerra, h a b í a n terminado satisfactoria-
mente. 
'Alemania y Austr ia ceden a E s p a ñ a en 
d é t e r m i n a d a s condiciones esos buque:;, 
para que pueda aibanderarlos y los u t i l i -
ce en su t rá f ico comercial. 
E l importe del contrato s e r á depositado 
en un Banoo españoil. 
Parece que sobre este asunto tambiéi i 
se h a n seguido negociaciones con Ingla-
terra, cuyo Gobierno se ha mostrado con-
forme con ^ue 'esos buques pasen a for-
m a r parte de la M a r i n a mercante espa-
ñola , pero en determinadas condiciones, 
entre ellas que las tripulaciones e s t én for-
madas por españo'.es-, y que,Jos nuevoR 
buques no hagan m á s tráfico que con I n -
glaterra , Francia, I t a l i a y America. 
La noticia, de ser cierta, como pareoe, 
es i m p o r t a n t í s i m a , pues oon u n tonelaje 
E S P A Ñ A EN MiARRUKCGS.—lo p v e r l a de Ceuta, en Teiudn. A l fondo, la 
mezquita Yainoa Dai'kana, donde es tá enterrada la madre del actual j a l i f a . 
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d r á darse salida a nuestros productos, una M a m á Dolores deliciosa, que tiene 
detenidos en los puertos por falta de fie-¡siempre en su cara el gesto definitivo y 
tes, y el precio de é s tos s u f r i r á una baja 
cons i die raíble. 
El cenflicto del papel. 
El gerente de la Central Papelera, se-
ño r Urgo i t i , ha d i r ig ido una carta a todos 
los pe r iód icos diciendo que ante el con-
flicto que se provoca ahora por la esca-
sez y c a r e s t í a del papel, no puede acusar-
se de imprev i s ión a los fabricantes, pues 
t e n í a n pasta de madera suficiiente para 
cubr i r das atenciones hasta el mes 'de 
mayo. 
La p é r d i d a del vapor «Graziel la» no es 
n á s que un inconveniente pequeño que 
unir a los dos principales, que son la fal-
ta de madera de Rusia y de productos 
q u í m i c o s de Alemamia y la p roh ib ic ión de 
Suecia de exportar pasta de madera, coin-
cidiendo con el aumento de los fletes. 
Dice que el Gobierno gestiona de ía 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a que t ra iga a Es-
o a ñ a pasta de madera del C a n a d á , y que 
31 esto se consigue, el conflicto q u e d a r á 
resuelto. 
P a ra un Obispado. 
El Gobieino 'ha propuesto para ocupar 
?.l Obispado de S i g ü e n z a al cura pá r ro -
io i ! ; - la Concepción, de Madr id , doctor 
Knstaquio Nieto. 
E l pleito dei azúcar. 
El minis t ro do Hacienda, hablando hoy 
con los periodistas, aseguraba que du-
rante l a visita que le hicieron ayer los fa-
bricantes de a z ú c a r le pidieron facilida-
des para exportar el a z ú c a r español a 
C a n a d á y a muestra zona di' Marruecos 
De este a s u n t o — m a n i f e s t ó el s eño r Ur-
záiz—me hab í a yo ocupado con el direc-
tor general de Á d u a n a s mucho antes de 
que los azucareros me Ib p idieran. 
Una conferencia. 
El general Santiago, jefe de l a sección 
de a r t i l l e r í a del minister io de la Guerra, 
ha celebrado hoy una extensa conferen-
cia con el minis t ro de- Hacienda. 
E l Toisón de Oro. 
Su Majestad el Rey ha firmado un real 
despacho -concediendo el Toisón de Ore 
al duque del Infantado. 
Entierro de don Leopoldo Serrano. 
Esta tarde ha sido trasladado a l ce-
menterio de Nuestra S e ñ o r a de la A l m u -
dena, donde recibió sepultura, el cadá-
ver del min is t ro del T r ibuna l de Cuentas 
don Leopoldo Serrano. 
P r e s i d í a n el duelo.un representante de 
Su Majestad el Rey, ei general Luque, e! 
minis t ro de Gracia y Justicia y el presa-
lente del Tr ibuna l de Cuentas." 
En el a fon ip .añamien to figuraban nu-
merosos pol í t icos y mil i tares . 
I a duquesa viuda de la Torre, madre 
del finado, se halla en Biar r i t z enferma 
de suma gravedad. 
Telegramas de queja. 
El conde de Rornanones c o n t i n ú a reci-
biendo telegramas en los que se expresa 
el temor de que la e levación de los aran-
celes imp ida la expor t ac ión de alcohol. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
En la sección de moda de las seis de la 
tarde, y a las diez de La noche, se puso 
ayer en escena l a l i n d í s i m a comedia, de 
los Quin te ro—quizá uno de sus m á s be-
llos cuadros de color, y , .positivamente, 
en el que de manera m á s real y sencilla 
han pintado el alegre campanilleo del 
querer—, «El amor que pasa» . 
Estrenada hace ya muchos a ñ o s y co-
nocida de todos, no podemos dedicarla 
una l ínea m á s para encomiar Sus mér i -
tos n i para apuntar sus escasos defectos. 
Hay que Limitarse, pues, a hablar exclu-
sivamente de la i n t e r p r e t a c i ó n . 
La que fué inmejorahle por parte de 
Concha Ca ta l á , que hizo una Socorrito 
deliciosa, llena de gracia y de gentileza; 
Je Torner, en el Alvaro, ese muchacho a 
quien todas quieren porque es un huen 
t ipo y es todo s i m p a t í a y. . . es forastero 
y l l ama en el c o r a z ó n de todas para que 
todas, le recuerden como algo m á s leja-
no cada vez; de E s p a n t a l e ó n , que dió vida 
al Don Rufino de manera tan perfecta y 
acabada, que el propio Don Rufino sé 
en sus marros l a expres ión m á s rotunda 
del discurso; de la Victorero, que en cada 
r e p r e s e n t a c i ó n se hace notar m á s por su 
val ía , y, en fin, de todas y todos los que 
tienen papel en la comedia, por su traba-
jo e s m e r a d í s i m o . 
El teatro, como en d í a de abono, lleno 
de un púb l ico dist inguido y elegante. 
L a c o m p a ñ í a , que no descansa u n mo-
mento por presentar carteles de atrac-
ción, ensaya «La m a l q u e r i d a » , ((Modas» 
y ((El nido a jeno», del i lustre dori Jacin-
to', y prepara algunos estrenos de las 
obras que m á s éxito han alcanzado en 
Madr id en la ac tua l temporada. 
C. 
Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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Del Gobierno civil. 
.hubiera asombrado de lo bien hecho que 
T a m m é n ha concedido tres menciones t an crecido como suman e&os baroos, po- sa l ló su retrato; de la fififiora Estrada 
L a mendicidad caliejara. 
A é o m p a ñ a d o del alcalde, el gobernador 
civil s e ñ o r Gul lón volvió a v is i ta r ayer al 
excelent ís imo e i l u s t r í s imo s e ñ o r obispo, 
i uuien dió cuenta de los trabajos reali-
sados para unificar la acc ión de los di-
versos establecimientos benéficos qu^ 
existen en Santander y ver el modo de 
acabar con la mendicidad .callejera. 
Nuestro sabio prelado se puso una vez 
m á s a la incondicional d i spos ic ión de la 
primera- autoridad c iv i l de la provincia, 
repitiendo al s eño r Gullón y G a r c í a Prieto 
lo que y a en diferentes ocasiones le hab ía 
dicho; esto es, que puede desde luego con-
tar con su decidido y en tus i á s t i co concur-
so para obra fan humani ta r i a como la 
-jue se propone llevar a cabo. 
Es casi seguro que el s e ñ o r Gul lón con-
voque para m a ñ a n a jueves, por la tarde, 
v en la sala de sesiones del Ayuntamien-
to, a, la r e u n i ó n magna de autoridades y 
oersonalidades, a fin de darlas a conocer 
las bases que ha redactado y nombrar la 
Tunta que se encargue de l levar a la prác-
tica " el pensamiento que acaricia desde-
que se halla a l frente de este Gobierno 
civ i l . 
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Muerte deljibispo de Vich. 
POR TELÉFONO 
V I C H , 8.—El prelado de esta diócesis 
en t ró en el pe r íodo agón i co a la una de 
ra tarde de ayer. L a triste nueva se tele-
gra f ió inmediatamente a l obispo de Bar-
celona y al presidente de l a Diputac ión , j 
señor Pra t de la Riba, hermano político 
del secretario del obispo. 
Los .Padres Camilos asisten al prelado 
en sus ú l t i m o s momentos y oran cerca del 
lecho, encomendando a Dios su alma. 
E l moribundo prelado se desp id ió de sus 
parientes. T a m b i é n se desp id ió de mu-
chos amigos llegados de Barcelona, te-
niendo para todos palabras de amor, 
como los patriarcas del Ant iguo Testa-
mento. 
Y a en el pe r íodo agón i co , l l amó a su 
secretario para dictarlle una postdata a la 
Pastoral que para el t iempo pascual ha-
bía" redactado antes y durante la enfer-
medad. F i r m ó la postdata con t r ému la 
mano. 
El secretario d í jonos que se t ra ta de 
una p á g i n a h e r m o s í s i m a , que demuestra 
g r an claridad de pensamiento y un pro-
fundo reconocimiento de la vida y de las 
p r á c t i c a s cristianas. Antes de Ja rúb r i ca 
escr ibió el agonizante prelado : ¡(Firmado 
en m i leoho de agon ía .—7 febrero 1916». 
A las ocho de la noche exp i ró . Las ul -
timas oraciones las rezó el vicario señor 
Serra. . •'. 
El s e ñ o r Torras conservó el conociniien-
to y la lucidez de sus facultades hasta el 
ú l t imo momento, muriendo como un 
santo. 
•Su muerte ha causado profunda eino- , 
c ión y sentimiento. Hoy es u n d ía de ver* 
dadero luto para este pueblo, dondie el 
prelado contaba con las s i m p a t í a s y el 
ca r iño de todos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^ 
¿Queré i s tomar tomate o pimientos ex-
tra? Comprad siempre los de marca 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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j^0^ mavxnstaí^. 
Una carta de don Anto*iio Maura. 
Anitonio Maura ha dirigido, a don 
1)0,1 unlmaseda, presidente de k i Ju-
CéStud rnaurista de San S e b a s t i á n , Ja si-
guientó ^ J j ^ d j - i d , 29 de enero de 916. 
don César Balmafieda.—San Sebas-
" tián'ncfinfi-uido amigo: Recibo el tele-
Mi "^"e tiene l a bondad de d i r ig i rme 
grama ^ de j ^ e i - ^ e reunido l a Junta 
con o0** ra renovar la Junta directiva 
adicta e ei testimonio de la a d h e s i ó n 
y reiteia ^ tant0 estiin0} p0r i0 en. 
co16;1.1^% probada. 
tusiasw- j vez mas fe en mis CÜXIV1C. 
^ no tanto por ver claramente que 
ciones. 1 s a e| j j jen públ ico , sino 
soQunpna parte por haber visto compar-
en .. una Juventud que, perseveran-
^ir.ñns en Ja o r g a n i z a c i ó n y en el eafuer-
d0 l ibaremos a const i tu i r en plazo hre-
z0' la fuerza m á s considerable y efi-
^ S f d e 4 derecha e s p a ñ o l a . 
C1T i%aluda con todo afecto y les da gra-
«nr su p a t r i ó t i c a co laborac ión , , su 
¡Ía¿toP s. s. y ¿tmigo q. 1. b. J. m. . A. 
Maura.» En e| Centro de |a |nc|USa. 
nirpn de Madiúd que el d ía 7, aniversa-
• rip Ja fundación del Centro Maur i s ta 
Ü10 la Inclusa, fueron inauguradas unas 
nfprencias, habiendo sido l a pr imera de 
í s p r i e encomendada, en s u s t i t u c i ó n del 
-nr Ossorio, ausente, al dis t inguido abo-
sel\ don Manuel Maura . «La labor de los 
Rntros Maur i s tas» fué el tema desarro-
na lo por el elocuente conferenciante. 
Pomenzó con un elogio caluroso a la 
labor de alto civismo y bien entendida de-
mocracia realizada por los fervientes se-
guidores del estadista balear. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
¡Añadió que los gobernantes d e b í a n , En Argona lucha dé minas a nuestra y un torpedero f r a n c é s que p r o t e g í a n la fiscal, que, por ser m u y extensa, no pudo 
rompiendo los absurdos moldes de la vle- ventaja. En Courte Chav*se hicimos esta- evacuac ión del ejérci to servio, encontra- conclu i r«e en el d í a de ayer, y en vista 
j a p o l í t i c a , - a s p i r a r a l levar l a compene- l lar tres contraminas, que estropearon las ron en,61 Adr i á t i co a cuatro destroyers de lo avanzado de la hora se suspendie-
t r a c i ó n a ios organismos gobernantes y tr incheras enemigas y una m i n a en Fil ie- enemigos, los cuales, d e s p u é s de violento r o n as sesiones para continuarlas hoy, 
golbernados. ' Morte. 
EjvsaJza el pr inc ip io de autor idad, cu- En los Vosgos bombardeamos los acan-
y a uniiversalidad d e m o s t r ó con va r io s ' tonajmentos de Stossvihr (Nordeste de 
ejemplos. 
Deduce que sólo el •catolicismo, con sus 
dogmas y principios de amor, puede re-
ducir los sangrientos choques de la Hu-
manidad. 
T e r m i n ó afirmando que el part ido mau-
rista m a g n i f i c a r á la Pa t r i a por m e d i ó 
evolutivo. 
E l elocuente orador rec ib ió nvuohos 




M M ) R I D , 8.—A las 9,20 de la m a ñ a n a 
ha marchado el Rey a l castillo de las V i -
ñ u e l a s , a c o m p a ñ a d o del jefe superior de 
Palacio, s eño r m a r q u é s de la Torreci l la . 
L a c a c e r í a se c e l e b r a r á en el monte de 
esta finca y en el del Goloso, propiedad los 
dos del duque del Infantado. 
D o ñ a Vic tor ia ha recibido en audien-
cia a las marquesas de Someruelos y 
Castelar, condesas de Gavia y S á s t a g o . 
duquesa de la Vic to r i a y doctor Recas-
sens. 
En la pr imera quincena de marzo mar-
c h a r á n los Reyes a Sevilla, permanecien-
do all í hasta Semana Santa. 
Se habla de part idas de polo en Mora-
talla. 
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Hallazgo misterioso. 
Comunican de Burdeos que durante la 
descarga de unos sacos de ha r ina del va-
por inglés « H a n n i n g t o n » , llegado el vier-
nes a aquel puerto, procedente de Nueva 
York, se descubr ió un tubo m e t á l i c o de 
ocho'oentímetros de a l t u r a y de tres de 
diámetro. Se supone que se t ra ta de u n 
explosivo colocado en el barco a su saJida 
del puerto yanqui, d e s p u é s de l a carga. 
Las autoridades mi l i ta res fueron preve-
nidas en el acto por el servicio de la Co-
misaría especial. 
Con tal objeto se ha abierto una Infor-
mación. 
Dos contratorpedros rusos, cañoneados . 
Por conducto autorizado se ha hecho 
llegar a San Petershurgo l a not ic ia de 
que dos torpederos rusos, que h a c í a n u n 
reconocimiento en el m a r del Norte, han 
sufrido, cerca de Sunguldak, el fuego de 
una batería costera del enemigo. A l mis-
mo tiempo se vieron atacados por u n sub-
marino. 
•Guacias a la habi l idad con que manio-
braron pudieron rechazar ios ataques del 
enemigo y salir absolutamente indemnes 
de la zona de fuego de las b a t e r í a s . 
Baja de los valores en Bolsa. 
De Amsterdam dicen que ayer r e inó el 
pánico en la Bolsa de Ber l í n , motivado 
por el rumor, que no se ha confirmado, 
de una ruptura d i p l o m á t i c a con los Esta-
dos Unidos. 
Toda la lista de valores ba jó r á p i d a -
mente. 
Los principales diarios comentan los 
peligros de la s i tuac ión . Muchos otros 
aconsejan al canciller que. no ceda ante 
la actitud de los Estados Unidos para con 
Alemania, que califican de fanfarronada. 
Por otra parte, dicen de Washington 
que Mr. Lansing d e c l a r ó ayer tarde que 
las relaciones entre los Estados Unidos y 
Alemania no es tán rfftas. 
En la Embajada de Alemania en los Es-
tados Unidos se conserva la esperanza de 
llegar a un acuerdo satisfactorio. 
Tumulto en el mercado. 
El (iBerliner Tageb la t t» relata que, co-
mo ya de ello h a b í a n circulado rumores, 
| a í í ocurrido en el mercado de carnes de 
beiim graves disturbios, en los que tuvo 
que initervenir la Pol ic ía . 
Lag autoridades declaran que sólo ocu-
i'-io un pequeño tumul to . 
Incendio en un aeródromo a lemán. 
Dioen iie Zurich que en l a m a ñ a n a del 
1 w i estalló un gran incendio en el aero-
oromo de Ji«haninisthal, cerca de Ber l ín . 
yuedaron destruidas las tribunas. 
Los diarios alemanes nada di jeron acer-
ca ae este siniestro en dicha gran fábr i -
ca de aeroplanos. 
Los terroristas en el Canadá. 
timÍC?n d* Mo^treal que en la noche úl -
uma los centinelas dispararon dos veces, 
• K n ^ ^ i^0' conir& un indiv iduo que m-
ria ! esi1Zílrse cerca del puente Victo-
tv th í n ia! imP0rtante del C a n a d á , y es-
trechamente custodiado desde el comien-
zo de la guerra. 
ke cree que el citado individuo intenta-
ba hacer saltar el puente. 
El ataque a Salónica. 
A t P n J í 0 1 0 " ' de MiJáT1' ;ha recihido de 
^enas las siguientes noticias: 
eeríp,!! nrnudor k ú ' g a r o de Macedonia, 
r o n t í n Ra(?lko ,Petrof' 'hahlando con el 
. S S " 8 * en Uskuh del' pe r iód ico 
c S ge,• Neuesten Nachrichten.., h a de-
SÍWÍA QUE 1,A 0f6nsiva- d e p e n d e r á de la 
S !' ??en€ral m i l i t a r y Pol í t ica , 
"rgeüte n0 h{ ly nec€isidad !milttar 
blí^i?!1151 ,de Sa lónica , que es tá formida-
^emente for t i f ioada-dice el goberna-
dad ábSüiluteCOnSÍd€ra <"0m0 Una ineCeSÍ" 
Cor 
los rio ^ 6 a Grecia. con preferencia a 
Rp0\raf' el l ibertar el propio terriitorao. 
B u l ^ • a la ac t i t "d de Rumania hacia 
se,-n '1'1'. ^ ^ n e r a l Petrof—que pasa por 
blemnoV - m á s enterados en los pró-
actn^w. i ^ 1 0 0 8 ^ 1 5 ^ que no existen 
miP t i nrte motivos que puedan hacer 
de TÍ! pnn.§:a en dnda la ac t i tud futura 
|es mimainia hacia las potencias centra-
deEilíodo4caso. Bu lga r i a e s t a r á del lado 
tvcnu, P.^encias centrales en todas las 
dua l idades . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
biern^0fmUnÍ^ado oficial dado Por €l Go 
ce n «i^-11068 a las tres d'e la tarde, di 
10 siguiente: 
í a tLw?1 ' del Somme nuestra a r t i l l e r ía fe liyñ ¡aora  tr  r t m r i í 
íies. 06 €FICAC€s .entre Roye y Chaul 
,Ti!na Ooria hic,imos estallar u n a contra-
VanqnSs de Sai,nt Hubert 7 tres en 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente.» 
'Común j 
•ncendio de un buque. 
Pübli¿( 6 A n d r é s que el L loyd ha 
^oticino ^í13, nota diciendo que, s e g ú n 
^ un .y1"1 ateleSráflcas , se ha declara-norueff(r T lnoendio a- bordo de buque 
^PsanVonr6^8"' ^ne v e n í a a Europa con 
El w,111,0 de ^ g o d ó n . 
ca, ÍT^TA cuya e i t uac lón es m u y crí t i -
^axa de ganar el puerto de KikwaJ. 
Anuncios de ofensiva. 
T e l e g i a f í a n de P a r í s que, según infor-
mes alemanes que t ransmiten de Suiza, 
los alemanes preparan una ofensiva ge-
nera l en el frente f rancés . 
Se cree en P a r í s que se t r a t a sólo de 
buscar un efecto polí t ico en el pueblo ale-
m á n , cuyo á n i m o decae visiblemente y 
cuyo esp í r i t u e s t á m u y quebrantado des-
de l a ofe nsiva rasa en la Besa rabia, que 
d e m o s t r ó la anuti l idad de las c a m p a ñ a s 
anteriores. 
E l viaje del Kaiser a l frente occidental 
se relaciona con el anuncio de esta ofensi-
va, a f i rmándose que el Emperador desea-
ba comprobar la suma de elementos dis-
puestos para ese esfuerzo. 
Un príncipe herido. 
De Amsterdam comunican que, s e g ú n 
noticias oficiales de Ber l í n , 'el p r ínc ipe 
Oscar de Prus ia ha sido herido en la ca-
beza y en u n muslo por un casco de gra-
nada, durante uno de los combates en el 
frente oriental . 
L a expedición a Egipto. 
Dicen de P a r í s que l a expedic ión turco-
alemana a Egipto tropieza con graves di -
ficultades y que exige largos preparativos. 
Los 70.000 turcos que actualmente hay 
en Sir ia , aun duplicados s e r í a n escasos 
para acometer la empresa, porque antes 
de llegar a l Canal e n c o n t r a r í a n cerrado 
el camino por fuerzas m u y superiores. 
No hay discusión. 
'Según comunican de Atenas el Gobier-
no griego ha declarado en l a C á m a r a que 
no a c o p i a r á n inguna i n t e r p e l a c i ó n n i con-
s e n t i r á n i n g ú n debate sobre po l í t i ca dn-
temacional . 
A Roma. 
Un telegrama de P a r í s dice que esta tar-
de ha marchado a Roma el presidente 
del Consejo de ministros , M . Br i and , 
a c o m p a ñ a d o de M . Bourgeois. 
Precauciones en los Estados Unidos 
Aseguran de Londres que, s e g ú n des-
pachos recibidos de Nueva York , las auto-
ridades detienen y regis t ran a todos los 
viajeros de las l í n e a s s u b t e r r á n e a s que 
llevan a l g ú n bulto o maleta. 
E l domingo se i m p i d i ó el paso par los 
tres puentes sobre el rio Hudson, y fue-
ron custodiados por la P o l i c í a mientras 
p a s ó el crucero « W a s h i n g t o n » . 
Una notificación conminatoria. 
Dicen de Gineíbra que los Imperios cen-
trales 'han comunicado a Rumania que 
consideran como u n acto hos t i l la elec-
c ión de dos representantes t r a n s i l v á n i -
cos y la c o n t i n u a c i ó n de las ventas de 
tr igo a Ingla ter ra . 
Rumania ha contestado que la elección 
de dichos representantes sólo pueden anu-
l a r l a las Cortes y que ta venta de t r igo a 
Ing la te r ra se hizo porque era heneficio-
sa para la e c o n o m í a del pa í s . 
A ñ a d e que es tá dispuesta- a vender a 
los Imperios centrales 100.000 vagones de 
cereales. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Peteraburgo t ransmiten el si 
g u í e n t e parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to raso: 
((En el sector de Riga p r o s i g u i ó el due-
lo intenso de a r t i l l e r í a . 
En Jablostad nuestros vigilantes prac-
t icaron una feliz exp lorac ión en el río 
Zuzey. 
En el a la derecha dé nuestras posicio-
nes de Dunaburgo un a u t o m ó v i l blinda-
do a l e m á n fué recihido por el fuego de 
nuestra a r t i l l e r í a y volcó y fué destruido. 
Los alemanes c a ñ o n e a r o n l a es tac ión 
de Birno, cerca de Dunaburgo. 
Se ha confirmado que el enemigo em-
plea nuestras seña le s a e r o s t á t i c a s . 
lEn el sector de Zalerzisky hicimos es-
ta l la r un horno de m i n a bajo las alam-
bradas enemigas. 
Nuestras tropas ocuparon el hoyo pro-
ducido por la explos ión y averiaron con 
su fuego de ametralladoras y fus i ler ía las 
tr incheras enemigas, ocupando parte de 
ellas. 
En el C á u c a s o avanzamos en la región 
del l i t o r a l . Merece consignarse el acto he-
roico de un cabo que se i n t e r n ó en las lí-
neas enemigas y reg resó trayendo dato? 
m u y interesantes. 
A l Norte de Van hemos ocupado Adilo 
geveskal. 
En Persia hemos rechazado a.l ene 
migo.» 
L a guerra en Africa. 
Corrainican de El Havre que las trepar 
bdlgas que operan en el Kamierun se unie 
ron el d ía 28 de enero, en Jaunde, a las 
.francoinglesas. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Grai 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
((En Artois , duelo de a r t i l l e r í a bastant-
intenso a l Nordeste y al Sudeste de Neu 
ville Saint Waast. 
A l Sur de Avre dispersamos a una co 
lumna de in fan t e r í a cerca de Lassigni . 
A l Norte del Aisne el t i ro de nuestras 
b a t e r í a s c a n s ó d a ñ o s de importancia en 
las obras enemigas a l Norte de Noyon y 
en la meseta de Barfleur. . , , 
A l Norte de Berri-au-Bac cogimos bajo did al F E R I N O L . 
nuestro fuego a tropas alemanas en mo-1 
vimlento. 
Munster) y de IMrdzbach (Sur de A l -
kirch) . 
Esta tarde una pieza alemana de lar-
go alcance lanzó tres granadas con t r a 
Relfort y sus alrededores. 
Nosotros disparamos contra ios estahle-
dmientos militaires enemigos de Dornach, 
cerca de Moulhouse .» 
Dimisión de un subsecretario. 
Te leg ra f í an de P a r í s que ha d imi t ido su 
cargo, con c a r á c t e r de irrevocable, el sub-
secretario de A e r o n á u t i c a mi l i t a r , M . Bes-
nard. 
L a causa de la d imis ión ha sido lo que 
ocur r ió en la r e u n i ó n de la Comis ión de 
guerra, donde, s e g ú n M . Besnard, pre-
tendieron que recayeran sobre él las res-
ponsabilidades por los ataques de los 
zeppelines, que a él no le alcanzan por la 
l imi tac ión de sus funciones. 
El presidente del Consejo ha tratado, 
aunque inú t i lmen te , que M. Besnard re-
tire su d imis ión , y en vista de ello el Go-
h u T i i o ha deciddo que todo el servicio de 
a e r o n á u t i c a dependa en lo sucesivo de! 
minis ter io de la Guerra. 
El general Gallieni ha di r ig ido una car-
ta a l subsecretario dimisionario agrade-
r iéndole cuanto ha hecho en beneficio de 
los servicios de a e r o n á u t i c a . 
P A R T E " O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel"general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente; 
((Actividad haibitual de la a r t i l l e r í a . La 
nuestra d i s p a r ó t iros eficaces contra las 
l í n e a s enemigas, en la carretera de co-
m u n i c a c i ó n del valle de Grave al de Si-
lla n, dificultando los movimientos de tre-
'.xea en la es tac ión de Caldonazo, en el va-
lle de Sugana, en Saint Pietro y a l Sud-
este de Goritzia. 
Aviones enemigos lanzaron bombas con-
t ra Bongo y Castelo, en el valle de Suga-
na, causando ligeros daños .» 
Correos detevirdos. 
Dicen de Amsterdam. que los ingleses 
han detenido, en aguas de la Gran Bre-
t a ñ a , a l vapor correo h o l a n d é s «Medan», 
que llegó a Rotterdam el d í a 2, proceden-
te de Nueva York , y al .correó de las I n -
dias Orientales «Feder ico E n r i q u e » , que 
sa l ió de este" puerto el d í a 26 del pasado. 
Traslado de archivos. 
El corresponsal de «L'Echo de P a r í s » 
en Sa lón ica , escribe: 
((Según informes autorizados, las Le-
gaciones de Jas potencias centrales en 
Atenas han tomado medidas que indican 
que temen, bien un golpe de mano de la 
C u á d r u p l e sobre dichas Legaciones, bien 
un ' cambio en la pol í t ica griega. 
Los archivos de las Legaciones de Ale-
mania, Aus t r i a , Bulgar ia y T u r q u í a han 
sido trasladadas á la frontera griega por 
el fer rocarr i l de Larissa, y de allí en au-
tomóvi les a Monastir. 
De los documentos restantes se ha he-
cho una selección, habiendo sido des t r a í -
dos los que p o d í a n ser comprometedores. 
Po r ú l t i m o , las famil ias de los minis-
tros y cónsu les y d e m á s personal se ha-
l lan dispuestas a p a r t i r en caso de nece-
sidad. 
Pidiendo indemnización. 
De Amsterdam dan cuenta de que la 
Comisión encargada de apreciar los da-
ños causados en S a l ó n i c a por la reciente 
visi ta de un zeppelin, h a di r ig ido al pre-
sidente del Consejo un largo informe p i -
diéndole haga las gestiones necesarias 
cerca del Gobierno a l e m á n para el page 
de una i n d e m n i z a c i ó n por los d a ñ o s su-
fridos. 
Minas a la deriva. 
)esd^e hace a l g ú n tiempo se han seña-
lado minas a la deriva por el At l án t i co . 
Una de ellas, empujada por el oleaje, 
se fué contra las rocas de la costa Oeste 
de Belle Isle, donde es ta l ló , oyéndose la 
de tonac ión desde todos Jos puntos de Be-
lle Isle. 
Por otra parte, el c a p i t á n de la goleta 
(du t rép ide» , que ha llegad^) a q u í , relata 
que por poco perece su buque por l a ex-
plos ión de una mina, que no llegó a cho-
car contra la (dn t rép ide» por haber sido 
destruida a tiempo. 
Von Bulow, en Lucerna. 
E l ((Basler N a c h r i c h t e n » dice que ei 
p r ínc ipe von B ü l o w llegó a Basilea el sá-
bado por Ja tarde. 
Allí le esperaba l a princesa, y juntos 
marcharon a Lucerna, donde permanece-
r á n algunas semanas. 
Retirada italoservia. 
S e g ú n noticias de (la frontera alhanesa, 
se confirma que las tropas b ú l g a r a s han 
ooupado E l Bassan, y las tropas i talo-
servias se re t i r an hacia F i e r i , a l Nordes-
te de Vallo na. 
Marinos condecorados. 
iDicen de M a l t a que los capitanes de 
navio Powell y Andrws han sido condeco-
rados con Ja cruz de l a Legión de Honor, 
en premio a los grandes servicios que han 
prestado a la flota francesa. 
El cargamento del «Merens». 
Dicen de 'Copenhague que los barri les 
de aceite que el m a r a r ro ja a las costas, 
proceden del cargamento que llevaba el 
vapor sueco ((Merens», que se fué a pique 
por haber chocado con una m i n a flo-
tante. 
Este era el resto de n n cargamento de 
10.000 'barriles que h a b í a t r a í d o de Fi la -
delfla el vapor «AbsaJón». 
Algunosc entenares de esos barri les han 
sido arrojados por ed m a r a las playas de 
Schlerwig. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jé rc i to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t o occ identa l—Al Sur de Somme 
ha reinado bastante actividad. 
/Durante la noche del 6 a l 7 perdimos 
un p e q u e ñ o elemento de tr inchera. 
Ayer a l m e d i o d í a rechazamos un ata-
que de los franceses violentamente prepa-
rado por l a a r t i b e r í a . 
Durante la noche u n contraataque nos 
puso de nuevo en poder de todas nuestras 
posiciones. 
Una escuadrilla de aviones alemanes 
a t a c ó 'las construcciones de la es t ac ión de 
Poperinghe y los acantonamientos enemi-
gos entre Poperinghe y Dixmude. 
D e s p u é s de var ios combates con los ae-
roplanos enemigos nuestros aviones re-̂  
gresaron indemnes. 
Frente oriental .—En Tarnopol atacaron 
los rusos repetidas veces nuestras posi-
ciones avanzadas, logrando penetrar en 
algunos puntos, pero siendo expulsados 
poco después . 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . » 
Operaciones marí t imas . 
E l minis ter io de M a r i n a f r ancés ha pu-
blicado una nota oficial que dice: 
En la tarde del d í a 6 un crucero ing lés 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener al ivio, acu-
cañoneo , huyeron hacia Cattaro. 
A l d í a siguiente, ambos buques aliados 
imeron atacados, í re r i t e a Durazizo, por 
u n submarino, que i n t e n t ó echar a pique 
al crucero i n g l é s ; pero el torpedo que le 
d i s p a r ó no hizo blanco y el submarino, 
perseguido por los dos buques, no renovó 
su ataque. 
Dicen de Sebastopol que 'varios torpe-
deros rusos descubrieron en na costa de 
Anatol ia a u n suihmarino enemigo y le 
persiguieron, haciendo contra él violento 
fuego. 
El submarino lanzó algunos torpedos y 
se s u m e r g i ó acribi l lado por los proyecti-
les rusos. 
iSe ignora el resultado del combate. 
Acompañando a Briand. 
De P a r í s dicen que, a c o m p a ñ a n d o a 
M . Br iand , ha ido a Boma el subsecreta-
r io de Municiones, M . Thomas. 
E l primer combate. 
Te leg ra f í an de S a l ó n i c a a los per iódi -
cos (franceses que se ha librado el pr imer 
combate entre las avanzadas francesas'y 
alemanas en te r r i to r io griego, a l Sur de 
Doiran. 
Los franceses, inferiores en n ú m e r o , se 
replegaron, l l evándose los heridos. 
L a convocatoria de la Duma. 
De San Petersburgo dicen que el Zar ha 
firmado un decreto convocando a la Du-
ma para el d ía 24 del actual. 
Otro buque incendiado. 
Un despacho de Londres dice que el A l -
mirantazgo b r i t án i co ha anunciado que, a 
consecuencia de un abordaje, se ha i n -
cendiado el vapor «S. M. B.», de la Com-
p a ñ í a Peel Castle. 
El suceso o c u r r i ó en el estrecho de Do-
wer. 
Han salido buques de auxi l io . 
Se sabe '^ue hay desgracias. 
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No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L U L E O i A.—LOGROÑO.—Son las 
más superiores que se fabrican. 
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VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Traslado de Insignias. 
E L FERROL, 8.—iCon los honores de 
ordenanza se ha verificado el traslado de 
ias insignias de almirante del crucero 
((Garlos V» al acorazado ((España». 
H a llegado el contraalmirante don Emi -
liano Enr íquez , jefe de Ja segunda d iv i -
sión de Ja escuadra. 
E n a r b o l a r á su ins ignia el «Gar ios V». 
Las armas de fuego. 
ALMANSA, 8.—Francisco López Blan-
co, de 17 a ñ o s , bromeaba con otro m u -
cihacho de 18 a ñ o s , l lamado José Bonald, 
el cual llevaba una escopeta, con la que, 
en broma, a p u n t ó a Francisco, teniendo 
.la desgracia de que saliera el t i ro y m á -
ta la en el acto al infeliz muchacho. 
El aniversario de Costa.—Llegada de Os 
sorio y Gallardo. 
ZARAGOZA, 8.—Con motivo de cumpli r -
se h o y el quin to aniversario de Ja muerte 
de don J o a q u í n Costa, el Ayuntamiento y 
muchos admiradores han ido al cemente-
rio para dejar coronas sobre, su tumba. 
Todos los pe r iód icos dedican largos ar-
t ícu los a la memoria de Costa. 
lista noche se celebran varias veladas 
necro lóg icas . 
H a llegado el s e ñ o r Ossorio y Gallardo, 
que tiene que in fo rmar m a ñ a n a en esta 
Andiencia. 
F u é recibido po r numerosos correligio-
narios. 
Los c a t e d r á t i c o s del Ins t i tu to han pro-
puesto para e l cargo de director al cate-
d rá t i co de Química , don Pedro Marcola i . 
Los sucesos de Portugal. 
'BADAJOZ, 8.—Informes de .Oporto d i -
>cen quie Ja Po l i c í a y las tropas son ataca-
das en las calles por l a muchedumbre, ar-
mada con revólvers , palos y cucnuios. 
•Dos tiendas han sido asaltadas y sa-
queadas. 
/La miser ia es horr ible y el hambre hace 
estragos en (la poblac ión . 
Contra la Guardia civil. 
lAYiAMONTE, 8.—Un ind iv iduo de ma-
los antecedentes, llamado Juan Robles, 
insu l tó a nna pareja de la Guardia c iv i l , 
y cuando és ta le p e r s i g u i ó e n t r ó en su 
casa y sal ió r á p i d a m e n t e armado con un 
cuahillo, con el cua l a g r e d i ó a uno de los 
guardias, inf i r iéndole varias p u ñ a l a d a s . 
EJ otro guard ia lie i n t i m ó a que se r in-
diera, y como t a m b i é n in tentara agredir-
le, d i s p a r ó su fusi l , m a t á n d o l e . 
Un motín. 
A V I L A , 8.—J3n Las Navas del M a r q u é s 
se amotinaron hoy 400 obreros contra el 
encangado de la U n i ó n Resinera, porque 
éste procura despedir y no admite a los 
obreros asociados. 
Una colisión. 
LOGROÑO, 8.—En el pueblo de Vi l la -
mediana, inmediato a esta capi tal , sobre-
vino hoy una sangrienta y tumul tuosa co-
lisión -entre dos bandos polí t icos. 
Resu l tó muerto el propietario don Eu-
genio Benito, y herido un alguaci l del 
Ayuntamiento. 
jSe dice que t a m b i é n resultaron con he-
ridas menos graves, y se curaron en sus 
casas, Pedro G a r c í a y Pedro Navarro. 
Se a t r ibuye la pr inc ipa l i n t e rvenc ión 
en el suceso al pastor Pedro Vi l l a r . 
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T r i b u n a l e s . 
a las diez. 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia, en causa 
procedente del Juzgado de Reinosa, absol-
viendo libremente a Ceferino Alonso Fer-
n á n d e z de los tres delitos de prevarica-
ción y uso de infidelidad en l a custodia 
de documentos de que le acusaba el que-
rellante par t icular , y absolviéndoJe tam-
bién, por ifalta de a c u s a c i ó n , de los otros 
tres de Utos de infidelidad, con declara-
c ión de las costas de oficio, y mandando 
alzar los embargos practicados en bienes 
de dicho procesado. 
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Muerte de Rubén Darío. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—'Se ha recLbido u n cable-
grama de Buenos Airas asegurando que 
el poeta R u b é n D a r í o ha fallecido en N i -
caragua. 
L a .noticia ha sido m u y sentida en to-
dos los centros l i terarios. 
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Sección necrológica. 
En Puente Viesgo, donde res id ía , ha 
fallecido Ja vir tuosa y car i t a t iva s e ñ o r a 
d o ñ a Amanda P e ñ a - M e d r a n o y Pazos, 
viuda de G u t i é r r e z Rozas. 
L a muerte de tan estimada s e ñ o r a ha 
causado profundo y generail pesar en to-
dos Jos pueblos de aquel Ayuntamiento , 
donde la finada gozaba de la e s t imac ión 
y el c a r i ñ o de sus convecinos toidoa. • 
(De todo corazón nos asociamos al duelo 
producido por esta irreparable p é r d i d a , 
compartiendo la honda pena que sufren, 
con los hijos, hijos po l í t i cos y eJ resto de 
"os famil iares de d o ñ a Amanda P e ñ a -
Meidrano y Pazos, que en glor ia es té . 
* * * 
Fortalecido con Jos Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n apos tó l i ca , ha' dejado de 
existir en el d ía de ayer eil apreciado se-
ñor don Venancio López Pé rez , c a p i t á n 
del dique de esta ciudad. 
A su esposa d o ñ a Isabel Mar t í nez , hijos, 
hijos pol í t icos y d e m á s ipersonas de "la 
fama-lia del finado enviamos l a sincera 
expres ión de nuestro p é s a m e por lo i r r e -
parable de la desgracia ^ e l loran . 
Descanse en paz don Venancio López 
Pé rez , para quien pedimos a nuestros 
lectores una o rac ión . 
» * * 
Te le fón icamen te , y por su hermano y 
buen amigo nuestro don José M a r í a , nos 
í u é c o m u n á c a d a anoohe lia t r is te , la des-
oonsoladora, Ja inesperada noticia. 
Leopoldo Velarde, aquel hombre bueno, 
ingenuo como n n n i ñ o , candoroso hasta la 
e x a g e r a a i ó n a pesar de su val imiento , que 
era mucho, e incapaz de otra obra mala 
que la de hacer el bien a manos llenas, 
acaba de albandonar el mundo de los v i -
vos a l l á en iSan Felices de Bueina, adon-, 
de Je llevaron los vaivenes de esta ingra ta 
y azarosa ivida, que tantos suf r imientoñ , 
que tantos sinsahores, que tantas amar-
guras tuvo para él. 
LeopdMo Velarde p o s e í a el t í t u l o de 
per i to a g r í c o l a y se hallaba, desde su 
fundac ión , empleado como aux i l i a r de la 
Es tac ión de indust r ias derivadas de la 
lache, establieoida en San Felices de 
Buelna. 
E L iPuEóto CÁNTABRO siente como propio 
el intenso dolor que esta l lorada desgracia 
ha producido en l a d i s t ingu ida f ami l i a del 
finado, y con toda ella—sin hacer espe-
cial- m e n c i ó n de ninguno de sus miem-
bros, pues con todos nos unen antiguos 
lazos de u n a estrecha amistad part icu-
lar—'Comparte la honda pena que sufre 
•por p é r d i d a tan sensible como la de que 
damos cuenta a nuestros lectores. 
Que Dios se digne acoger en su santo 
Del ]VXIIXIÍCÍJ>ÍCK 
L a crisis de trabajo. 
Convocados por el s e ñ o r alcalde, ayer 
tarde, a las cuatro, se reunieron en el 
Ayuntainiento los jefes die las distintas 
m i n o r í a s . 
E n el despacho de l a Alca ld í a vimos, 
a d e m á s de a l s e ñ o r Gómez Collantes, a 
ios s e ñ o r e s Jado, Gómez y Gómez, Gut ié-
rrez 'Cueto, Castillo, Riivero y J o r r í n , és te 
como vicepresidente de l a Comis ión de 
Oh ras. T a m b i é n as i s t ió a la r e u n i ó n el 
arquitecto mun ic ipa l s e ñ o r L a v í n Casa l í s . 
i L l objeto de l a ^convocatoria era el de 
elegir, de entre Jas obras aprobadas por 
el .Municipio, a q u é l l a s q,ue pudieran dar 
o c u p a c i ó n a l mayor n ú m e r o de traibaja-
dores, pon i éndose t a m b i é n de acuerdo 
respecto a la forma en que h a b í a de efec-
luarse el pago. , 
Animados todos los reunidos 'del mejor 
esp í r i tu , no era difícil encontrar la solu-
ción al problema, y al efecto se convino 
en que se ejecuten Jas siguientes obras, 
áa t i s fac iéndose su importe con l á m i n a s 
del emprés t i t o m u n i c i p a l : 
Calle cinco de la Alfonsina y relleno de 
l a trinol^era de P i q u í o . 
Ape r tu r a de l a calle de San S e b a s t i á n . 
T e r m i n a c i ó n de l a calle de Guevara. 
. P r o l o n g a c i ó n de la de S á n c h e z Silva a 
Padil la . 
Camino vecinal del faro de Cabo Mayor 
a Ja Aiber ic ia , que a b o n a r á el Estado por 
cada k i lóme t ro hecho. 
E x p l a n a c i ó n del p r imer trozo del paseo 
de Sánchez P o r r ú a ; y 
P r o l o n g a c i ó n de l a calle de Antonio 
Mendoza (subida de N u m á n c i a al Al t a ) . 
A d e m á s , y para que se cumplan los re-
quisitos exigidos por las leyes, se autor i -
zó a l s e ñ o r Rivero p a i a que presente en 
la ses ión de esta tarde una p ropos i c ión 
pidiendo que se construya u n mercadil lo 
en los terrenos que e l Ayuntamiento po-
ste en la calle de San Fernando, y a los-
seño re s Gómez y Gómez, J o r r í n y Gut ié -
rrez Cueto para que presenten o t r a solici-
tando que se levante t a m b i é n u n merca-
dilk) en Ja zona de M a l i a ñ o . 
L a sesión de hoy. 
Entre los asuntos que se d i s c u t i r á n en 
la s e s ión de esta tarde, figuran los si-
guientes: 
H a c i e n d a . — D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
S e ñ a l a r d í a para el sorteo de asociados. 
Obras—Don Santos Capa, ces ióh de una 
sepultura. ' 
Don Seraifín L lama , ampl ia r u n terreno 
y construir un panteón." 
Don Manuel M a r t í n e z , una sepultura. 
iDón Antonio Mar t í nez , reformar un ho-
tel en l a G a ñ í a . 
-Mariano Ruiz, const rui r una casa en 
Ja segunda playa. 
iConstrucción de andenes en l a carrete-
ra del Faro a la Alibericia. 
Cuentas. 
P o l i c í a . — D o ñ a Justa López, convert i r 
en dos tres cajones del mercado de la 
Esperanza. . 
D o n C á n d i d o P. Cubillas, colocar t r ibu -
nas en el paseo de Pereda. 
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P I P E R A G I N A Dr. GRAU.—CUTA artritis-
mo, reúma, gota, mal de piedra. E l mejor 
iiBoivente d«l fcculo t inco. 
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^ POR TELÉFONO . 
M A D R I D , 8.—Despachos de Washing-
ton aseguran que e l general mejicano Ma-
nuel Ruhio Navarrete, que mandaba las 
fuerzas de Huer ta cuando las tropas nor-
teamericanas desemharcaron en Vera-
cruz, es tá preparando una revo luc ión con-
t r a Carranza. 
E l general Ruhio Navarrete es uno de 
los Jiombres de c iénc ia m á s apreciados en 
Méjico e inventor de un explosivo de gran 
patencia. 
Ha estado a l servicio de Franc ia duran-
j t e los pr imeros meses de-la guerra euro-
seno 'ell alma de Leopoldo Velarde Gómez ; pea, para aprenider la t ác t i ca moderna, 
es lo que de todo corazón pedimos al Altí- As í como Pancho V i l l a era el ídolo del 
simo. ' elemento popular. Rubio Navarrete e s t á 
• • ^ • • • • • • • • 1 apoyado por todos los intelectuales. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJANO 
E L C R I M E N D E L I E R G A N E S 
Ayer dieron p r inc ip io las sesiones de 
ju ic io oral con referencia a causa ins-
t ru ida en eJ Juzgado de S a n t o ñ a contra 
Manuel Cobo Ruiz y Rosario L a v í n Vega, 
por los delitos de homic id io y lesiones 
graves. 
El T r i b u n a l de Derecho quedó consti tui-
do hajo la presidencia de don Justiniano 
F. Campa y magistrados don Santiago de 
la Escalera y don José M a r í a G. Colomer. 
- EJ minis te r io púb l i co e s t á reprensenta-
do por el teniente fiscal don Luis Zapa-
tero, y la a c u s a c i ó n p r ivada por el le-
trado don Rafael Bo t ín y S á n c h e z de Po-
r r ú a . 
Como defensores de los procesados ac-
t ú a n Jos abogados don Avelino Z o r r i l l a 
de la Maza y don T o m á s A g ü e r o Sánchez 
de Tagle. 
El Tribunail de Hecho le consti tuyen los 
jurados don Indalecio Muñoz P é r e z , don 
Francisco Granel Cabarga, don Valeriano 
Hoz Velasco, don Juan G á n d a r a Ceballos, 
don Manuel Prieto Presmanes, don Ra-
fael Casar Gómez, don R a m ó n Arredonao 
Mazo, don Anastasio Oria V iaño , don 
M a r t í n M a r t í n Quintana, don Juan Ma-
nuel Toca Carredano, don Eugenio Quin-
tana l y don J e s ú s Torcida Herrera. 
Suplentes: don Manuel Mazo Hoz y don 
Benito Sáez Roj í . 
- Después de dada lectura por el secre-
tario a los escritos de conclusiones provi -
sionales de las partes, de los que ya tie-
De venta en todas las farmacias y Jro- nen conocimiento nuestros lectores, ee 
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Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa los mejores caramelos y 
bombones. 
Toda persona que aprecie su Sítlud de-
be usar las Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
S O Y A L T Y Srai safó rMtaurant SERVICIO A LA CASTA 
Talifona numera 817. 
C i n e P r a d e r a 
(INSTALADO EN PÜERTOCHICO) 
Sección continua de cinco y media a 
once de la noche. 
Programa para hoy. A 10 céntimos 
general y 25 preferencia. 
Exito ruidoso: aventuras del detec-
tive Harry Wilson. 
L A P I S T A 
(primera serie, tres partes). 
A TIRO DE A L A S 
(segunda serie, tres partes). 
Hoy, sección oppular continua. 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de Mo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encaje's y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
- Día 7 i Día 9 
Interior F 





G y H . 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
Exterior. 4 por 100. . . •. , 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Céduias Hipotecarias. . . . 
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B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
5 (por 100 Amortizable, serie C, a 98,80 
por 100; pesetas 5.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87,50 .por 100; pesetas 6.000. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, precedente, 38 accio-
nes, a 1.550 pesetas. 
Crédi to de la Un ión Minera , , 35 accio-
nes, a 100 'pesetas. 
Ferooarriles Vascongados, 7 acciones, a 
500 pesetas. 
I d e m de,! Norte de E s p a ñ a , 106 acciones, 
a 376 pesetas. 
B i lba ína de N a v e g a c i ó n , 38 acciones, a 
830, 840 y 850 pesetas. 
M a r í t i m a Act iv idad , 46 acciones, a 505 
pesetas. 
. iMar í t ima Un ión , precedente, 70 accio-
nas, a 1.045 y 1.065 pesetas. 
Idean id'., del d ía , 72 acciones, a 1.045 y 
1.020 pe-setas contado, 10 ídem, a 1.085 pe-
setas al l in del corriente, con p r i m a de 
50 pesetas, y 10 ídem, a 1.150 pesetas al fin 
de marzo, con p r ima de 50 'pesetas. 
'Naviera Vascongada, 40 acciones, a pe-
setas 1.050, 1.070 y 1.075. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 40 acciones, 
a 475 pesetas. 
Naviera Olazarr i , 20 acciones, a 1.025 
y 1.020 pesetas contado, y 50 ídem, a 1.025 
pesetas al fin de abr i l , en voluntad. 
Un ión E léc t r i ca de Cartagena, 50 accio-
nes, a 100 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 75 acciones, 
a 200 y 205 pesetas, 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 10 ac-
ciones, a 256 por 100. 
Valores comerciales. 
OBLIGACIONES 
. Fe r roca r r i l ,de Santander a Bilbao, emi-
s ión de 1895, a 80 por 100; pesetas 4.000. 
I d e m de Tudela a Bilbao, tercera serie, 
a 105,50 por 100'; pesetas 2.750. 
I d e m de Vafiadolid a Ar iza , serie A, a 
102,25 por 100; pesetas 25.000. 
ildem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mlera 'hipoteca, a 64,50 por 100; pesetas 
50.000. 
Idem; del Norte de E s p a ñ a , p r i o r i t é s , 
precedente, a 64,75 por 100; pesetas 
12.500. 
Idem i d . i d . , del d ía , a 65 por 100: pese-
tas 52.500., 
I d e m id'., especiales de Alsasua, a 87,75 
y 88 por 100; pesetas 125.500. 
Idem de Durango a Z u m á r r a g a , a 80 por 
100; pesetas 6.000. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 97,50 y 98 por 
100; pesetas 25.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n g l a t e r r a : Londres cheque, a 25,05, 
25,06" y 25,08 ; lübi as (1.365. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Ar/iones de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Un ión , 30 acciones, a 1.075 pesetas acc ión 
(precedente).. 
I t iem de l a Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
con oéduila, a 52,50 por 100; pese taá 6.000. 
\mortizai)le 5 por 100, a 96,60 por 100; 
•pesetas 5.000. 
i n t e r i o r 4 por 100, a 73,35 y 75,60 por 
100; pesetas 7.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Madr id 
a Zaragoza y a Alicante, serie C, de Va-
Uatdolid a Ariza , 4 por 100'; a 79 por 100; 
pesetas 5.000. 
Idem de la Sociedad General Azucarera 
de E s p a ñ a , a 75 por 100; pesetas 7.500. 
Idem del f e r r o c a m l de Barcelona a A l -
sasua, 4 1/2 por 100, a 88 por 100; pesetau 
32.500. 
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D E Q U I N T A S 
Los mozos que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
prés;! n, y que figuran comprendidos en el 
alistamiento del reemplazo actual, se pre-
s e n t a r á n en el Negociado de Beemplazos 
del exce len t í s imo Ayuntamiento , para 
que "inanií iesten sus domicilios, con el fin 
| de poder ser citados para el acto de cla-
¡ siflcación, que t e n d r á lugar el d ía 5 de 
i marzo próxirnp, pues de no presentarse a 
dicho acto s e r á n declarados prófugos : 
José A b a d í a Busqueta, Marcelo Agudo 
Castillo, B e n j a m í n Aya la Méndez, Eme-
beíid Aguado Macho, José Aizcorbe Cas-
tañeda> B a m ó n Arroyo, Amador A j a To-
ca, D á m a s o Abaseal, Vicente Arist igueta 
Sehroma, Francisco Acebo Aburrea, Lo-
renzo Aloinso Gómez, Juan Armas Men-
doj Isidoro Arebajas Gi rá ldez , Francisco 
Aramia Puente, Fe l ic í s imo A r n á i z Cues-
ta, Antonio Abajas, Pedro Alvear Pérez , 
<.unif is i i ido Ballesteros Diez, Alejandro 
Blanco Sierra, Manuel Blanco San Eme-
fceljo, José Bravo Sabaler, Enrique Bo-
i i Soto, Faustino fiuján Diego, Juan 
H n n i i í i i Dlanco, Francisco Bizar tua Por-
t i l la , Lucas B á r c e n a Solana., José Busta-
Mi .n i t c Igar tua , Gui l lermo A n d r é s Ba-
raona, Aniceto Casan ova T a u s í a, Arsenio 
Cruz Torre, José C a s t a ñ e d a Sampcno. 
Manuel Camus López, Lorenzo Cobo He-
I I IM .I, José C a d u ñ a n o Bada, Manuel Cues-
ta G&cridQi B e r n a b é Cisneros, Segundo 
Corni l Hoyo, 'Antonio Canand i Muflo/., 
Feliciano Codina Lloza, José Castillo So-
monte, Antonio Callejo S a n c i b r i á n , José 
C a s t a ñ e i r a González, Julio Cotarelo Fer-
inández, At i iano Camiruaga Celada., Ma-
nuel Cueli Gut ié r rez , Manuel Gána l a s La-
vín, Nemesio Campo González. 
José Camus Expós i to , Fernando Coro-
na Cabello, Francisco Cobo San Emete-
rip, Pedro Carreras Salcines, José Calde-
rón F e r n á n d e z , Juan Cano Camus, Fran-
cisco Cuartas Dlanco, Demetrio* Diego, 
Diivqo Díex/Dniz, A n d r é s Docal Teas, Án-
tonio Díaz, B a m ó n Díaz, Jacinto Domín-
gin'z Pons, José Díaz Olavarrieta, Angel 
Diez Canales, Evaristo Díaz Lozano, Si,I 
vérdó Diego Múj ica , Diego Domím.Tuez 
C n r n i ' r o , Santos E n r í q u e z J iménez , Ma-
nuel E l orza Zubizarreta, José Estébez 
G a r c í a Campuzano, Bafael E l é x p u r u San-
tiago, A n d r é s Eibar Borbolla, José Ma-
nuel Estébez Pomar , Ami i ca r Ferrelra 
Tnv. i . Fernando F e r n á n d e z Garc ía , V i -
cente F a r i ñ a Ibarreche, Aqui l ino F e m á n -
dez, César F e r n á n d e z Pacheco, Domingo 
Feo Bepiso, Lu i s F e r n á n d e z Murr ie ta , 
José F e r n á n d e z Mesa, Cipriano F e r n á n -
dez, José F r a n c é s Gómez, Marcos F e r n á n -
dez, .losé F e r n á n d e z Naceda, Castor Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z , José Garc ía Agui lnr , 
Francisco Gómez Landeras, J e s ú s Gar-
c ía Bivas, Florent ino González F e r n á n -
dez, Felipe Gut ié r rez , Hipól i to González 
Nieto, ' Fernando Gut ié r rez Buiz, J u l i á n 
Gnreía Amlrvorhea. R o m á n Gautier H i -
lar io . Santos González , Juan G a r c í a Co-
llantes, Aniano G a r c í a García^ Mariano 
Ga lbán Míircos, Salvador G a r c í a Pé rez , 
Angel González Ruiz, Urbano Gómez Pas-
cual, José M a r í a Gómez Suero, Clemente 
G a v i l á n Granada, Francisco González 
Garc í a . Luis Gómez, J e s ú s González Ma-
r ina , G e r m á n Gu t i é r r ez Cervera, José 
Crnn ía Herrera, Pedro G a r c í a Balsa, José 
G-onzález Lorenzo, H i l a r io 'González Lina-
res, Lu i s González, Bernardino Gonzá lez 
Gut ié r rez , Gumersindo Gómez Huerta , 
Nico lás Ga rc í a , Manuel García- F e r n á n -
dez, Amdrés González, Nico lás G a r c í a Ca-
so, Casimiro G a r c í a Luaces, J e s ú s Gi l 
Selaya, Juan González, José G a r c í a , Ra-
m ó n González Megolla, Lu i s Herrera Re-
v i l l a , R o m á n Hoyos Acebo, Marcel ino 
Hierro, Ignacio Haya Sáiz, Francisco Ha-
zas Bajo, José Herrero Presmanes, A n -
tonio Hevia Orúe , José Iglesias G a r c í a , 
Teodoro I rue l , José If lán Siió, Bas J i m é -
nez Ga rc í a , Rafael López D ó r i g a Blanco, 
Juan Landazahal, A n d r é s Lav ín , Manuel 
Lafuente Mar t í nez , José L ina í es Rubio, 
Pedro Leiva Trimallez. 
I ' a n t a l e á n Landa Agui r re , Is idro Lló-
rente D o m í n g u e z , Manuel Molí Mol ino, 
Armando M a n t e c ó n Olmo, Gumersindo 
Mar t í nez Otero, Alberto Miguel Garc ía , 
José Mayora Coterillo, Diego Mar t ínez 
González, Miguel M a r t í n e z ' V i c t o r e r o , Jo-
sé Mar t í nez Va.'lderrama, Francisco Mar-
t ínez Premames, Enrique Miguel Ik-rrero, 
José Marcos, Marcelino Manr ique Ortiz, 
Marc ia l M a r t í n e z Sampedro, Prudencio 
Mar t í nez Diego, Baldomero M a r t í n Alon-
so,. José Mendiburu , Oscar Mar t í nez Mo-
lino, Marcelino Mar t í nez Esteban, T o m á s 
Montes Buiz , A_bilio Navarro Nieto, Ber-
n a b é Navarro Diez, Nemesio Navarro T i -
roteo, R o m á n Navamuel, Isaac Nievares 
Busto, Eduardo Ondina Fuente, Celedo-
nio Oromendia, Vicente Ortiz. Antonio 
Presmanes González , Francisco Puente 
( I n n / á l e z , José Pacheco Lla ta , Antonia 
Pra t Boque, Justo Pe l áez Alonso, Do-
mingo Posada López, Acacio Pérez Huer-
ta, Lu i s Palazuelos F e r n á n d e z , Francis-
co Toando Orts, Estanislao Pascua, Do-
mingo P e ñ a Imaz, Juan Peñafie l . Miguel 
P e ñ a Lanza, Crisli.no Pellón Murga , Luis 
P é r e z Cavada, Bienvenido P é r e z M a r t í -
nez, Delfín Pruneda P iñe i ro , Pedro Fa-
lencia Gut i é r rez , Alejandro Quintana. 
Mendoz, Casimiro Baba Gayón, Jacinto 
Renedo Cuesta, Angel Ruiz. 
R a m ó n Bios Sá inz , Bafael Buiz Queve-
do, Marcelino Ruiz Jesuraga, Juan Ro-
dr íguez , José Rodr íguez Rosse, Vicente 
Ruiz Abad, Rosendo Revil la E s c a n d ó n , 
José R o d r í g u e z López, Basilio Bamos Pé -
rez, Domingo Ruiz Moreda, Marcelino Ro-
jí Barr io , Prudencio Ruiz Miguel , Jacin-
to Rumayor Zabala, Vicente Rosal Pardo, 
Luis Buiz Rodr íguez , José Real Pniz, Ale-
jandro Ruiz Montes, Pedro Rumayor Ca-
mus, M a r t í n Ruiz Cobo, N i c o l á s Rodr í -
guez Agui r re , G e r m á n Rodr íguez , José 
Rodr íguez , Va len t ín Rueda Bengochea, 
J e s ú s San Miguel F e r n á n d e z , Fernando 
S a n t a m a r í a Presmanes, Daniel Sordo Pé-
rez. Pedro Sarabia Trueba, Pedro San-
tos, Eugenio Samperio Camus, Angel Sie-
r ra Ontavil la , Laureano Sandoval Buiz, 
Cleto Sáiz Ezquerra F a l a g á n , Norberto 
Samperio Buiz, José Solana Por t i l la , Víc-
tor Sánchez , J o a q u í n S á n c h e z Losada, 
Pedro Sanz González, Benigno San Juan 
Miguel , Santiago San M á r t í n Recio, Do-
mjlngo Sol ís Cagigal, Lucas San Mar t ín 
Camus, J e s ú s Sánchez Quijanoy Angel 
s i n Miguel Pérez , Antonio San Miguel 
Herrero, Modesto San Emeterio Santan-
der, Eduardo Santa Cruz Lav ín , Francis-
co San José Cruz, A n d r é s Soldevilla Be-
llo, Angel San José Navarro, Alberto So-
macueto Pol idura , Miguel S u á r e z Casti-
llo, Cánd ido S a ñ u d o González , Boberto 
Sánchez Guate, Francisco Sánchez Sán-
chez, Pedro Soto González, Francisco 
Trueba Venil la, Luis Tejada Angulo. 
Francisco Torriente G á n d a r a , Francisco 
Toca Gómez, Alfredo Teja Lanza, Se veri a-
no Trueba Quevedo, P ío Uriar te Carra-
ga, J e s ú s V ian M a r t í n , Florent ino Vela 
F e r n á n d e z , Pablo Villahnz Pujana. Lau-
reano Vega, Víc tor V i vane o, S imón V.bgíi 
I tu r ra lde , Agus t ín Vas, Bafael VégS l a -
m e r á . J e s ú s V i l l a b e r r á n Amor, R o m á n 
Zor r i l l a , Florencio Zorr i l la Diego. 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
Por inducir al robo. 
P a n t a l e ó n San Emeterio; que vive en 
la calle de la. Habana, d e n u n c i ó ayer en 
l a Inspecc ión de Vigi lancia a Leocadia 
Prieto Rodr íguez , de 29 a ñ o s de edad, 
por haber inducido a una hijia adoptiva 
del pr imero para que sustrajese la lana 
que c o n t e n í a un colchón de su propie-
dad. 
Sección marítima. 
De arribada.—Por causa del temporal 
reinante en nuestras costas, e n t r ó ayer 
de arr ibada forzosa, en este puerto, el va-
por ccComercio». 
Por l a misma causa no pudieron salir 
los vapores .«Providencia» , «Manue lcho» y 
« M a r í a M a g d a l e n a » , que t a m b i é n entra-
ron anteayer de arr ibada. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Carts dicke».—En la presente sema-
na es esperado, procedente de Bayona, el 
vapor ing lés «Car tsd icke», que c a r g a r á 
mine ra l para Ingla ter ra . 
Buques entrados.—«Francisco Gare ia» , 
de Bilbao, con carga general. 
«Cabo Cervera» , de L a Corufla, con car-
ga general. 
Buques salidos «Bi ta» , para Bilbao, 
con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » en Bibadeo. 
« M a r í a Mercedes» , en Gi jón . 
« M a r í a Cruz», en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bibadeo. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao, 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
«Anton ia G a r c í a » , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a h a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Bocías» , en Cardiff. 
«Pefla S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel 'B. Pérez», en viaje a Savannah, 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , en viaje a San-
tander. 
<(Emilia S. de Pérez», en Filadelfla. 
Partos recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Son probables los vientos 
del Oeste, con lluvias "en las costas del 
C a n t á b r i c o , vientos y mar moderados del 
tercer cuadrante y algunos chubascos en 
las costas de Catalufla principalmente. 
De San Sebas t i án .—Viene una borrasca 
del Noroeste. 
De Gi jón.—Noroes te fresquito, m a r p i -
cada, achubascado. 
De L a C o r ú ñ a . — E s t e f rescachón a ra-
chas, marejada gruesa, celajero, chu-
basebso. 
De Bilbao.—Noroeste f rescachón, mar 
gruesa del mismo, horizontes chubasco-
sos; ' ba rómet ro , 765. 
Semáfaro. 
Oeste fresco, mar picada, cubierto, l l u -
vioso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,8 m. y 7,28 t. 
Bajamares: A la 1,10 m . y 1,30 t. 
Disposiciones oficiales. 
Sección de política. 
Se previene a todos los subditos espa-
ño les que hayan enviado a Alemania, vía 
I t a l i a , m e r c a n c í a s no comprendidas en las 
listas de contrabajido de guerra absoluto 
o condicional desembarcadas en Génova 
con an te r io r idad al 24 de mayo de 1915, 
y que sean propiedad de aquél los , que 
para obtener su t r á n s i t o por I t a l i a debe-
r á n d i r ig i rse a l minis ter io de Fomento, en 
el plazo improrrogable de quince d í a s , a 
contar desde el d í a 7 del corriente, expre-
sando la clase de m e r c a n c í a , cantidad, 
n u m e r a c i ó n , expedidor, consignatario en 
G-énova, destinatario en Alemania, fecha 
de la expedic ión y d e m á s datos que juz-
guen oportunos para faci l i tar la identi-
ficación de las m e r c a n c í a s de que en ca-
da caso se trate; en la inteligencia de que, 
dé no hacerld, se Ies p a r a r á el perjuicio 
a que haya lugar. 
Caminos vecinal^. 
Por real orden publicada en la «( ' l acc-
ta» de 7 del actual se concede a l Ayunta-
miento de Builoba, 'de esta provincia., el 
anticipo de 8.400 pesetas, con las condi-
ciones que constan en el acuerdo de su 
Junta munic ipa l , para la c o n s t r u c c i ó n 
del i Mniin.i vecinal del s é g u n d o concur-
so de Liiandres a Peñacas t i l l o . 
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POR L A P R O V I N C I A 
Maltratos. 
La Cuaniui c ivi l del puesto de Arnue-
ro comu.iiiCÍI al s eño r gobernador •haiber 
sido (ii'teiiidns cu aquella localidad, el d ía 
6 del actual , los vecinos de la misma Ma-
nuel Menézo y Domingo Pacheco, de 23 
y 1!) a ñ o s aie r i h n i . respectivamente, como 
autores convictos y confesos de haber in -
ferido una herida en la cabeza y mal-
t ratado con un palo a l vecino del pueblo 
de I s la Dionisio Diez, de 50 a ñ o s , cuyo 
hecho tuvo lugar a las seis y veinto del 
día anterior. 
Los detenidos fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado -municipal de aquel 
t é rmino . 
Por causar daños. 
La Guardia .civil del puesto de Bama-
les ha denunciado a varios vecinos de Ba-
rrue.lo, por tener 126 cabezas de ganado 
lanar causando d a ñ o s en la mies de aquel 
pueblo. 
Entre mujeres. 
Por la Guardia de S e g ü r i d á d del puesto 
de Torrelavega fueron denunciadas el d í a 
6 del actual Amelia Crespo Bivero, de 20 
a ñ o s de edad, y Milagros Bevuelta, tam-
bién de 20 a ñ o s , porque momentos antes 
se h a b í a n mal t ra tado duramente de pa-
lahra y obra en casa de una amiga suya. 
Del hecho se dió conocimiento al Juz-
gado mun ic ipa l de aquella localidad. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Carro abandonado. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia munic ipa l .a 
un indus t r i a l de la calle de Bonifaz, por 
dejar abandonado en la v ía púb l i ca un 
carro de su propiedad. 
Una falta. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia munic ipa l a 
un "cochero en la calle de Bubio, por la-
var en la vía piiblica el coche de su pro-
piedad. 
Por ir cómodo. 
A las tres de lá tarde de ayer pasaba 
por la calle de Colón un carro de la pro-
piedad de Lorenzo Beal, yendo éste den-
tro de referido vehículo , por lo que a l pa-
sar por dicha calle t ropezó con unas plan-
chas de m á r m o l , que estaban deecargan-
do de otro carro, causando en una de ellas 
varios desperfectos. F u é denunciado. 
Escándalos y golpes. 
A las seis y cuarenta y cinco de la tar-
de de ayer se p r o m o v i ó un fuerte escán-
dalo en" la Alameda de J e s ú s de Monas-
terio entre Menerciana Cuesta y la sir-
viente Ana F e r n á n d e z Mayor, yéndose a 
las manos y d á n d o s e unos cuantos t i ro -
nes de pelo y algunos golpes en la cara, 
por lo cual intervino la Guardia munic i -
p i l , que formuló el oportuno parte ante 
sus superiores. 
Ladrones precoces. 
La Guardia municipa? detuvo ayer a 
Iqs rl i icos José J i m é n e z Barr io y B r i ñ ó n 
Polidura, de 11 y nueve a ñ o s de edad, 
i .'spi-ctivamente, por haber entrado el do-
mingo ú l t imo en el ipiéO habitado por 
Juan de la Biya , en la casa ni imero 4 de 
la calle de la Lealtad, l l evándose cuatro 
colchas, una s á b a n a , cinco toallas, un 
corte de traje, dos manteles y tres fundas 
de almohada, que d e s p u é s vendieron en 
diferentes sitios. 
E n la operac ión les ayudaron t a m b i é n 
los hermanos llamados Isaac y José Mar-
t ínez, y otro chico apellidado Mol ina , que 
ya en otras ocasiones han sido deteni-
dos por causas parecidas. 
Los precoces rateri l los fueron encerra-
en los cala.bozos de la Guardia mun i - i 
Venerable Orden Tercera. -Manan;! ju,,. 
ves o las ocho de la m a ñ a n a , celebrará 
esta He.'iI l l cnnaudad la misa de lionrilla 
en sufragio del alma de la hermana di-
rnnia doña Dominica Buiz Abasca ! cpie 
en paz descanse). 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Nfi-
va. Manzanil la v Valdepeñas .—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
iSe interesa la p re sen t ac ión , en él Ne-
gqciad'p die Quintas del Ayuntamiento, del 
mozo Francisco S á n c h e z González, núme-
ro 288 del reemplazo de 1915, para mi 
asunto que le interesa. 
Si, es posible que usted no conozca aún 
él SUMUM de exquisitez y calidad, pida 
usted, y no lo olvide, «TRES-RIOS», tinto, 
o «BRILLANTE», blanco, que en botellas 
alambradas, irreprochablemente presenta 
(BODEGAS GALLEGAS», de REARES 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
"LaNiñeraElegante" 
se traslada a l Puente, n ú m e r o 3, junto a 
la farmacia. 
Unica Casa en uniformes para amas, 
a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . Cuellos, pu-
ños, moflas, delantales, etc., etc. Hatillos-
completos para rec ién nacidos. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca ta l á -An ton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis.—«El sombrero de copa». 
A las .diez.—«El ama de l a e s a » y ((Mo-
das». 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
chico). 
Hoy, miércoles , sección popular nmti-
lma, de cinco y media, de la tarde a once 
de La noche, a 10 c é n t i m o s general y 25 
preferencia. 
Exi to ruidoso de las aventuras del de-
tective H a r r y 'Wilson. 
«La pis ta», p r imera serie, tres partes. 
«A t i r o de alas», segunda serie, tres 
partes. 
P A B E L L O N NARBON —Secciones des 
de las seis de la tarde. 
Colosal programa. Estreno de la nota-
ble pe l ícu la , de 1.400 metros, en dos par-
tes, ((Entre el deber mater ia l y el amor», y 
l á notable comedia, cómica , de 500 metros. 
«Bobo f rus t rado» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
M U D A N Z A S 
En vagones capltwnés las efectúa la Airen 
oia de Transportes Expreso Hispano-Amerl-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción rjúe fupra de ella, haciendo los transla-
dos en psta forma. Desde luego esi^n ga 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
/.Necesitáis con urgencia un billete kilo 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curadas en e s t é benéfico 
e spa rc imien to las siguientes personas: 
Di.misia Cabrillo, de 89 •años, de epis. 
tasis. \* J 
David Escudero, de oO anos, de una fon. 
tu s ión en la mej i l la izquierda. 
Antonio Haya, de 41 a ñ o s , de una berfc 
da contusa en el dedo pulgar• izqine,-. 
^Valent ín Lazo, de 27 años , d euna heri-
da incisa, extensa y profunda, con hemo. 
r rag ia , en la mümo izquierda, que se pro-
difíú a consecuencia de 'haberse cortado 
con r -! cuchil ló en su tabla deoarne del 
mercado de la Esperanza. 
,VVVVVVVVVVVVVVVVVVWV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 




I Méndez Núfiez. ÍO.—Teléfonos 571 y 777, 
fL S F L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Brazos y piernas. 
! Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la correcc ión dd las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
' G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa 
ratos y fornituras para dentistas, c i rug ía : 
a r t í cu los fotogr-lfl'-is, g r a m ó f o n o s , disc^. 
• c i tar iaas 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda v 6̂5 domicilio. 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
D véneta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
MMBMB 
Xja. Hispam.o-S"u.iz;sL 
A U T O M O V I L E S 
Escuela militar particular 
d e S f i n t n n d í ' i * 
autorizada por el Ecmo. Sr. capitán genera' de la reglón 
^ " • T ^ T ^ M í J l P U E S ' X O á s s J ^ U i i L f ^ - ^ ^ C M E R O 3 M I Queda abier ta Ja insc r ipc ión para u n 
¡cu r so de ins t rucc ión mi l i t a r , que comen-
z a r á el 1 de marzo p róx imo .—El c a p i t á n -
director, Vicente Portil la.—Martil lo, 6, 2.° 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LAVILLA DE MADRID 
I H T e r t n l a S i e r r a , 1 = CERRADO DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
M R 
C L A U D I O . _ . FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
r J U B S E » A C X f S A en ampliocione» y postales. 
v . i 11 I Í I r v ^ 
Callieta de la Real Qasa, con ejercicio. 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Se vende toda .clase de árbolc frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios 
- J . G O TJ. T A . T> I ~ 
DEUSTO.—lbarrtoolanda, 
seminuevo, se vende. 
Hiianinvor, 15. haio. 
SE ARRIENDA un ^abiTlete amuei)ia-do. En esta Ad inis t ra-
ción informaran . 
urunn en conjunto o por separado, lo? 
V c n U U muebles y de 
te i Suizo 
ás enseres del Ho-
T . ^ r í r a n o H . i n fo rma A l f o n a o 
Precios b a r a t í s i m o s , especialmente para 
grandes plantaciones. 
Dir igirse a « G r a n j a . d e Llano».—Pucnle 
VieSKU — Va ry.'tn 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para deci'' 
toda clase de habitaciones.. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cuei i-
sedíis, m u a r é s , l incrusta . fondos IÍCOR, P' '• 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS, NUMERO 8 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especia' 
para banquetes, bodas y lunchs. Precio." 
^ ' « H > i } ) i • i p i n . T > f > M 
Plato del d í a : Solomillo a la jardinera. 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a l?3 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir' 
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o un8 
importante factura de merce-ía, un traje para cabalé ' 
ro de género superior en corte, forros v confección 
fina a medida. 
i 17 y lealtad, l . 
debajo del antiguo hotel Viada de Redóu, hoy Reina Victoria 
SEGUN LOS ARTIGOLOS QUE SS DESEEN COMPRAR 
Mag IÍUCOB armarlos con luna áé primera, d : no^u 
u menos i ; DUROS. 
**** 
E L P U 
El Pueblo 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOBOS J.OS MESES EL 19 ̂  LA51 TRES ^E LA TARDE 
El 19 de febrero s a l d r á de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
n t a D r o . 
Redacción y Administración: 
Calle É Sao M , 17. 
T e l é f o n o , í > i > -
Su capitán don 
admitiendo pasaje y carga para la riabaua, 
^ TanüSén 'admi*? carga para Mazatlán. 
orprio del pasaje en tercera ordinar ia: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TR 
DFSFTAS CINCUENTA CENTIMOS. ' ga 
Para Santiago de Cuba, en combinación 
/MOÍ-P de impuestos y DOS pesetas CINCLi 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUEN 
También admite pas;.je de todas clases 
nlro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Pnra Puerto Limón: pesetas DOSCIENT 
para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
Cristóbal Morales, 
Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
por la vía de Tehuantepec. 
EINTA i CINCO,'ONCE de impuestos y E ' 3 
stos de desembarque. 
con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
KNTA céntimos de gastos de desembarque 
TA, y CINCO de impuestos, 
para Colón, con transbordo en la Habana 
AS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
UENTA, y CINCO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 29 de febrero, a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Eueros Aires. 
precio, desde Santander : asta Montevideo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN 
XA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva linea mensual desde el Norte de [spaña al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, a las tree de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don Enrique Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos - (Rrasil), Montevideo y Rueños Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁÑficF 
LINEA DE BUE I O S AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Rarcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Rueños Aires; emprendiendo el viaje de re 
greso, desde Rueños Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Rarcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de'cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Rilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Rarcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbardo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13.de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colornbo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de jimio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los.puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ue Alicante el 4; 
ue Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden 
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el á. haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín 
sula indicadas en el viaje de i ' . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Rilbao j Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el i6 y de Cádiz el 19, para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo. Coruña, Gijón, San 
tander y Rilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condít iones más favorables, y pasajeros, a quie 
lies la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapoi s tienen telegrafía sin hilos. 
lambién se admite carga y se expiden p isajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocnrriles del Norte de España, de Medina del 
uimpo a Zamora y Orense a Vigo, de Salan ¡anca a la frontera portuguesa y otras 
empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
IPI- (í°mPar'da Trasa t lán t ica y otras Empiesas de navegación nacionales y extran-
r vPeclarados similares al Cardiff por el Almira tazeo portugués. 
i iW' ones de vapor.—Menudos para frag ias.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. : • i . . > • ' V • 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
?nay?¿ 5 J?is' Barcelona, o a sus agenten: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
rpij SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
p' ageiltes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
i ara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
« o b e l a d H i i H e r a E s p a ñ o l a . —JLH A. W C E L O I V A 
>: S E V E N D E P A P E L S/IEJO 
IREUM ATICOS - - GOTOSOS! 
'tnmQU,fltlo,alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor a lemán J. Weiss, 
u ñ a n d o el especifico ideal 
fleacp* D010" al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ine 
«s. Premiado con diploma de Honor en la Exposición de Rarcelona. 
pn - . CAJA CON 24 S E L L O S , CINCO PESETAS 
farma^ts er: PEREZ riEL MOLINO.—En Bilbao: BARANDIARAN y COMPONIA, y 
(una sola caja) 
^ l l t l - X T l ^ i c O 
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¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
sobre todos los demás? 
L0 — Los Polvos Ca lber son superiores á todos los demás preparados porque 
no conteniendo ningún principio vegetal como Hpocodio, féculas, polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, no irrita el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del Comité de Higiene. 
'— Porque no fermentan ni forman placas n i obstruyen l a c i r c u l a c i ó n de 2: 
los poros como sucede con la mayoría de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y ajada. 
Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidos de los n i ñ o s , i rr i tac iones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpul l idos , quemaduras de l sol , p i cadu-
r a s de mosquitos, é higiene en genera l del cuerpo. 
/ £ o ] — Porque es tan sumamente higiénico y sano, que gracias á su envase espe-
cial registrado legalmente, se evita e l uso de la a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
Porque quien haga una vida higiénica y quiera V ' v i r largos a ñ o s debe s.: 
emplear los Polvos Calber , lo mismo en el cuerpo después de lavarse y del baño, 
como en la cara después de afeitarse, como en los piés y sobacos para evitar e l m a l 
olor del sudor, pr incipio de microbios y enfermedades. Los más reputados 
doctores los recomiendan. 
oí h ' 
Me ha Convencido V d r y ahora mismo voy á comprar 
varios botes de PolVOS Calber que los u s a r é á diario . 
ue venia en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores V i l l a r a n e a y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebast ián. 
FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
S a. n t a. n dL e r 
IMIiay pooos cLías 
X ' i ' e c i o s s e s p e c i a l e s p a r a ¡ - . - e ñ o i - a s y s e ñ o i ' i t n 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 || Zapatos tafilete de 14 pesetas a 
Idem ídem » 22 » 16 fejeni ídéra » 12 » 
Idem ídem » 20 » 14 || ,A . . ir. 
Idem ídem » 14 . . » 11 ldem láem * 10 
Idem ídem » 9 » Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
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T O M A G 
Lot ôe ttifren hiapetenda, pe-
sadez y dificultad de d iges t ión , 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
v desarreglos Intestina»« 
l e s es porque desconocen las 
sttravUlntas cufadooes que te 
coastguen coa d uso dd 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. ESPb-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL FAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS DE E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Talleres de fundición y maquinaria. 
•bregón y Comp.-Torrelavega. 
i ttruoolc y reparación da todas clases. —Reparación de automóviles. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pínillos, Izquierdo y Compañía 
¡ i r 
1 :Í 
P l a c a s d e c e m e n t o y a m i a n t o p a r - a c n b i e i - -
t a s , e m b o n o s , c i e l o r a t s o s , z ó c a l o s , r e v e s t i -
m i e n t o s i n t e r - i o x - e s e le p a i - e d e s h ú m e d a s , e t c . , 
e t c é t e i * a -
A l p l i a y c a r * t o n < w - c n e v o p a r - a e r r b i e r - t a s e c o -
n ó m i c a s . 
T á n i c o s d e p o s i t a i - i o s ,y v e n d e d o r e s : 
R. M i q u e l a r e n a e hijo 
C ^ V T . T . E D E C A D I Z . - T E L E F O N O ' T s á B 
(La Casa cir.nta con operarios competentes p a n le colocadón de «us materiales.) 
El día 6 de febrero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
ospañol 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
I ? i - e c i o s d e l p a s a j e d e s d e S a n t a n d e r - a H a b a n a 
Primera clase pesetas. 636,00.. | En estos precios están incluidos to-
begunda „ n 476,00 | 3 
Tercera ,, „ 213,5p | dos los impuestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.--SANTANDER 
st re fi imierx t o. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, reg" '.arizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. reconocen r iva l "en su benignidad y eficacia. P ídau¿e pro? 
protos al autor, M. i «N, farmacia, BILBAO. 
Se vende en Santand ' i \n droKueila de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
IVo m s t s eon»ti pailón tiasaJe^ 
flnisosa 
-A. L O- O ID O IN" O JRJ I . ^ L . I s T I D 
Remeclio iiifalil>le. :-s Precio de la cajiía: 0,T̂ > pesetas, 
I > e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g r u e r í a e . — © e p ó a i t o í F é r e a e d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
- • Solución 
Benedicto -
0 de glicero-fosfato de cal de CERO-
0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
© coa, bronquitis y debilidad general.— 
0 Caja: 0,50 pesetas. Q Precio: 2,50 pesetas, 
© DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
© De venta en las principales farmacias de España 
S EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compaflfa. ̂  
Q 
